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The research entitled “Gender Roles in Korean Family in Shin Kyung-
sook’sPlease Look After Mom” is aimed to figure out the gender roles in Korean 
family performed by all family members such as father, mother and children in 
the novel. To support the analysis, theory of gender, gender roles in family and 
condition of Korean family are applied. Theory of gender was applied to analyze 
how gender is performed in the literary context. Theory of gender roles in family 
was applied in order to analyze the concept of gender roles in family. Moreover, 
the condition of Korean family was added as the cultural background to support 
the data analysis. This research used descriptive qualitative method to analyze the 
data which are the narrations and dialogues from the novel.The results of this 
research are divided into two parts, which are gender roles in Korean traditional 
family and gender roles in Korean modern family. In Korean traditional family, 
gender roles performed in the family stressed out the gender differences in which 
father acts as a leader who has full authority. Mother’s roles are as a housewife 
and ancestral rite’s organizer, and children should obey both of them. Meanwhile, 
in Korean modern family, gender roles performed in the family change in which 
father’s dominance is declined. Mother acts as housewife and worker, and 
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Penelitian yang berjudul “Gender Roles in Korean Family in Shin Kyung-sook’s 
Please Look After Mom” bertujuan untuk menemukan peran gender dalam 
keluarga di Korea yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu 
dan anak yang ada di dalam novel. Untuk mendukung analisis, teori gender, peran 
gender dalam keluarga dan kondisi keluarga Korea diaplikasikan. Teori gender 
diaplikasikan untuk menganalisa bagaimana gender digambarkan dalam konteks 
sastra. Teori peran gender di dalam keluarga diaplikasikan untuk menganalisa 
konsep dari peran gender di dalam keluarga. Selain itu, kondisi keluarga di Korea 
ditambahkan sebagai latar belakang budaya untuk mendukung analisis data. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa data 
yang berupa narasi dan dialog dari novel. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi 
dua bagian yaitu peran gender di keluarga tradisional Korea dan peran gender di 
keluarga modern Korea. Di keluarga tradisional Korea, peran gender dilaksanakan 
berdasarkan perbedaan gender dimana ayah berperan sebagai kepala keluarga 
yang memegang kekuasaan penuh. Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga dan 
pengelola ritual, dan anak yang harus mematuhi keduanya. Sedangkan, di dalam 
keluarga modern Korea, peran gender di dalam keluarga berubah dimana 
dominasi ayah berkurang. Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, dan 
anak yang mendapatkan perlakukan sama dari orang tuanya. 
 
 
 
